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что следует предусмотреть в этом Регистре сведения о лицах, у которых изъ-
яли органы, как у живых доноров, так и у мерших лиц. К нему должен быть 
круглосуточный доступ врачей, наделенных правом проводить трансплан-
тацию, включая и праздничные дни. 
Было бы полезно предусмотреть в Кодексе Республики Беларусь 
об административных правонарушениях ответственность за нарушение по-
рядка ведения указанного Регистра. 
Полагаем, что укрепление законности в сфере здравоохранения будет 
способствовать надлежащей охране прав и законных интересов граждан 
и государства. 
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ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
М. А. Городецкая,  
старший преподаватель кафедры конституционного и административного 
права Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(Минск, Республика Беларусь) 
 
Статья посвящена комплексному исследованию порядка принятия (утверждения) ком-
плексных планов по борьбе с преступностью и региональных комплексных планов по про-
филактике правонарушений в аспекте развития отечественного криминологического 
законодательства. 
Ключевые слова: планы по борьбе с преступностью, планы профилактики правонару-
шений, криминологическое законодательство. 
 
The article is devoted to a comprehensive study of the procedure for the adoption (approval) of 
comprehensive plans to combat crime and regional comprehensive plans for the prevention of 
offenses in the aspect of the development of domestic criminological legislation. 







Введение. Впервые на законодательном уровне в Республике Бела-
русь вопросы планирования деятельности по специальному предупрежде-
нию преступлений были определены Законом Республики Беларусь от 
11 ноября 2008 г. № 453-З «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» (далее – Закон № 453-З) [1]. Интересно, что ко времени при-
нятия Закона № 453-З в стране сложилась практика систематического при-
нятия (утверждения) государственных программ по борьбе с преступно-
стью, которые служили фундаментом для формирования стратегии деятель-
ности государственных органов-субъектов профилактики. В дальнейшем 
правовые основы планирования деятельности по специальному предупре-
ждению преступлений были установлены Законом Республики Беларусь от 
4 января 2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» (далее – Закон № 122-З) [2]. 
Законом Республики Беларусь от 09 января 2018 г. № 91-З были вне-
сены изменения в Закон № 122-З, касающиеся планирования деятельности 
по профилактике правонарушений. Сказанное обусловливает необходи-
мость изучения отечественного нормотворческого опыта в отношении пра-
вового регулирования соответствующих общественных отношений. 
Основная часть. Впервые вопрос о планировании как неотъемлемой 
части процесса специального предупреждения преступлений был поднят 
еще в советской криминологической литературе и подробно рассмотрен 
Г.А. Аванесовым в работе «Криминология. Прогностика. Управле-
ние» (1975) [3], где были исследованы вопросы о понятии и значении пла-
нирования борьбы с преступностью, его соотношении с криминологиче-
ским прогнозированием, методах, видах и организации планирования 
борьбы с преступностью соответствующими субъектами. В дальнейшем 
планирование в деятельности по специальному предупреждению преступ-
лений становилось предметом исследования в трудах А. И. Алексеева, 
С. И. Голика, Д. В. Захарова, В. Н. Кудрявцева, А. Х. Миндагулова, 
Г. М. Миньковского, В. В. Орехова, В. П. Ревина, А. Б. Сахарова, С. Л. Си-
бирякова, Ю. В. Солопанова, В. Ф. Статкуса, А. Ф. Токарева, В. Е. Эми-
нова и др. 
Вопросам планирования в системе специального предупреждения 
преступлений посвящены работы таких современных российских исследо-
вателей как А. В. Бабенко, В. И. Гладких, О. С. Ефремова, С. В. Иванцов 
и др. [4]. В работах указанных ученых обращается внимание на то, что в ос-
нове повышения эффективности деятельности правоохранительных орга-







Так, С. В. Иванцов приводит следующее определение планирования специ-
ального предупреждения преступлений: «это деятельность по разработке 
последовательности осуществления системы мер, направленных на преду-
преждение преступлений и иных правонарушений» [5, с. 147]. 
В отечественной научной криминологической литературе вопрос 
планирования специального предупреждения преступлений рассматрива-
ется преимущественно в контексте анализа закрепленной в Законе 
№ 453-З и Законе № 122-З системы принципов профилактики правонару-
шений (А.И. Лукашов и О. Г. Лукашова, О. Г. Каразей и В. В. Коляго, 
О. В. Русецкий) [6]. 
Между тем, ряд российских ученых, подчеркивая научную и практи-
ческую значимость планирования деятельности по специальному предупре-
ждению преступлений, предлагают включать его вместе с криминологиче-
ским прогнозированием (этапом, предшествующим планированию) в пред-
мет криминологии наряду с преступностью, ее причинами и условиями 
(криминогенными детерминантами), личностью преступника и предупре-
ждением преступлений. В работе «Криминология» (2011) под редакцией 
В. Д. Малкова отмечается, что «такой подход направлен на более глубокое 
изучение предмета криминологии» и справедливо указывается что «плани-
рование борьбы с преступностью и управление ее процессами в обобщен-
ном виде входят в такой элемент предмета криминологии как предупрежде-
ние преступности» [7, с. 233]. 
По мнению А. И. Лукашова и О. Г. Лукашовой реализация принципа 
плановости «проявляется в том, что общая профилактика правонарушений 
носит плановый характер. Она основывается на государственных програм-
мах по борьбе с преступностью и коррупцией и региональных комплексных 
программах» [8, с. 12]. 
За период с 1991 г. по 2008 г. были приняты следующие государствен-
ные программы по борьбе с преступностью: «Государственная программа 
первоочередных мер по усилению борьбы с преступностью» (1994) [9]; 
«Государственная программа по усилению борьбы с преступностью на 
1999-2000 годы» [10]; «Государственная программа по усилению борьбы 
с преступностью на 2001-2003 годы» [11]; «Государственная программа 
по усилению борьбы с преступностью на 2004-2005 годы» [12]; 
«Государственная программа по борьбе с преступностью на 2006-2010 
годы» [13]. 
Помимо программ по борьбе с преступностью комплексного характера 







зацию отдельных криминогенных детерминант и по предупреждению отдель-
ных видов преступлений: «Государственная программа комплексных мер 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами и их незаконному обороту на 1997-2000 годы» [14]; Госу-
дарственная программа комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному 
обороту на 2001-2005 годы» [14]; «Государственная программа комплексных 
мер противодействия наркомании, незаконному обороту наркотиков и связан-
ным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009-
2013 годы» [16]; «Государственная программа комплексных мер по противо-
действию торговле людьми и распространению проституции на 2002-
2007 годы» [17]; «Государственная программа противодействия торговле 
людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 
на 2008-2010 годы» [18]; «Государственная программа по усилению борьбы с 
коррупцией на 2002-2006 годы» [19]; «Государственная программа по борьбе 
с коррупцией на 2007-2010 годы» [20]. 
Названные программы подвергались подробному исследованию в оте-
чественной научной литературе (О.И. Бажанов, А.М. Клим, В.В. Наумов, 
Ю.Л. Сиваков и др.). Так, О.И. Бажанов указывает: «ситуация, таким образом, 
сложилась довольно парадоксальная: при отсутствии в государстве общего 
стратегического замысла предупреждения и борьбы с преступностью рожда-
ются документы подчиненного свойства, формулирующие стратегию деятель-
ности государственных органов (правоохранительных в том числе) в решении 
частной задачи, например, в деле борьбы с преступностью одного конкретного 
вида. Как представляется, такой путь нельзя признать в полном смысле пер-
спективным и рациональным» [21, с. 39]. 
В соответствии со ст. 6 и ст. 7 Закона № 453-З устанавливалось, что 
«Совет Министров Республики Беларусь разрабатывает и вносит Прези-
денту Республики Беларусь на утверждение государственные программы 
по борьбе с преступностью» (выделено нами – М. Г.), «Президент Респуб-
лики Беларусь утверждает государственные программы по борьбе с пре-
ступностью» [1]. Полномочия субъектов профилактики правонарушений 
и иных организаций в соответствующей области были определены в ст. 8 
и ст. 9 Закона № 453-З. Так, устанавливалось, что «субъекты профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции утверждают комплексные 
планы профилактических мероприятий» на основе положений Закона 
№ 453-З, государственных и региональных программ по борьбе с преступ-







участие в реализации государственных и региональных программ по борьбе 
с преступностью» [1]. 
После вступления в силу Закона № 453-З были приняты следующие 
государственные программы: «Государственная программа по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией на 2010-2012 годы» [22]; «Государственная про-
грамма противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связан-
ным ними противоправным деяниям на 2011-2013 годы» [23]; «Государ-
ственная программа национальных действий по предупреждению и преодо-
лению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы» [24]. 
Остановимся подробнее на содержании Государственной программы 
по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010-2012 годы. Ее особенно-
стью явилось то, что координатором по реализации названной программы 
было определено республиканское координационное совещание по борьбе 
с преступностью и коррупцией, которое было наделено полномочиями «по 
координации деятельности государственных органов и иных организаций 
по выполнению мероприятий названной Государственной программы» [22]. 
Данное положение внесло существенные изменения в организацию преду-
предительной деятельности. Функции координатора ранее действующих 
программ по борьбе с преступностью возлагались на Межведомственную 
комиссию по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при 
Совете Безопасности Республики Беларусь (далее – Межведомственная ко-
миссия). Указом Президента от 15 июня 2009 г. № 312 «Об упразднении 
Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией 
и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь» [25] Меж-
ведомственная комиссия была упразднена, а сфера деятельности координа-
ционных совещаний, созданных в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 644 «Об утверждении Положе-
ния о деятельности координационного совещания по борьбе с преступно-
стью и коррупцией» [26], расширена. 
В 2013 г. решением республиканского координационного совещания 
от 15 марта 2013 г. № 26-07ркс была утверждена очередная Программа 
по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013-2015 гг. [27].  
В 2014 г. был принят второй по счету Закон о профилактике правона-
рушений – Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об ос-
новах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – 
Закон № 122-З) [2]. 
Новеллой Закона № 122-З явилось то, что утверждение государствен-
ных программ по борьбе с преступностью и коррупцией в соответствии 







совещание, при этом их разработка отнесена к совместной компетенции 
Совета Министров Республики Беларусь и Генеральной прокуратуры Рес-
публики Беларусь. Так, в настоящее время действует Программа по борьбе 
с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы, утвержденная решением 
республиканского координационного совещания по борьбе с преступно-
стью и коррупцией от 26.05.2017 г. № 16 [28]. 
Отдельное внимание в Законе № 122-З уделено порядку разработки 
и принятия региональных комплексных программ по профилактике право-
нарушений, установлены требования к их содержанию (ст. 11) [2]. Так, было 
определено, что «региональные комплексные программы по профилактике 
правонарушений разрабатываются и утверждаются ежегодно местными ис-
полнительными и распорядительными органами областного и базового тер-
риториальных уровней» [2]. Соответствующие координационные совеща-
ния по борьбе с преступностью и коррупцией согласовывают региональные 
комплексные программы по профилактике правонарушений перед их утвер-
ждением местными исполнительными и распорядительными органами об-
ластного и базового территориальных уровней, а также контролируют реа-
лизацию предусмотренных в них профилактических мероприятий [2] 
(например, региональная комплексная программа по профилактике право-
нарушений в г. Минске на 2018 г. [29]). 
Согласно абз. 1 ст. 11 Закона № 122-З региональные комплексные 
программы по профилактике правонарушений разрабатываются на основе 
положений названного Закона, государственных программ по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией, предложений субъектов профилактики правона-
рушений [2]. В соответствии с абз. 2 ст. 11 Закона № 122-З региональными 
комплексными программами по профилактике правонарушений должно 
обеспечиваться проведение профилактических мероприятий по предупре-
ждению: преступлений против государства и порядка осуществления власти 
и управления; правонарушений, создающих условия для коррупции, и кор-
рупционных правонарушений; правонарушений против жизни и здоровья, 
общественного порядка и общественной нравственности; правонарушений, 
способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей 
от них; правонарушений против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности; насилия в семье; правонарушений, совершае-
мых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо 
в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 
веществ; правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из 
исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, 







учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитатель-
ных учреждений; иных правонарушений [2]. Отметим, что в отличие от ре-
гиональных комплексных программ по профилактике правонарушений тре-
бования к содержанию государственных программ по борьбе с преступно-
стью и коррупцией Законом № 122-З не устанавливаются. 
В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 г. 
№ 91-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респуб-
лики Беларусь» [30] в ст.ст. 8-11 Закона № 122-З внесены изменения – 
по тексту слова «государственные программы» и «комплексные про-
граммы» заменены на «комплексные планы». Иные вопросы планирования 
специального предупреждения преступлений остались без изменений. 
Таким образом, в соответствии с Законом № 122-З в Республике Беларусь 
разрабатываются и утверждаются комплексные планы по борьбе с преступно-
стью и региональные комплексные планы по профилактике правонарушений. 
Полагаем, правовое регулирование планирования деятельности по 
специальному предупреждению преступлений нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании. 
Согласно ст. 10 Закона № 122-З разработка и утверждение региональ-
ных комплексных планов по профилактике правонарушений и проведение 
профилактических мероприятий отнесены к мерам общей профилак-
тики [2]. 
В настоящее время, как нам представляется, несправедливо из сферы 
действия Закона № 122-З исключена деятельность по профилактике право-
нарушений, совершаемых несовершеннолетними. Согласно ч. 3 ст. 2 За-
кона № 122-З «профилактика правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними, осуществляется в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 31 мая 2003 г. «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» <…> [2]. Как следствие, от-
сутствует и требование по содержанию соответствующих профилактиче-
ских мероприятий в региональных комплексных планах в ст. 11 За-
кона № 122-З. Однако складывающаяся социальная практика свидетель-
ствует о том, что профилактика правонарушений несовершеннолетних яв-
ляется частью общей предупредительной деятельности в Республике Бела-
русь. Так, вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посвящен, например, раздел 3.6. Программы по 
борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 гг., утвержденной 
решением республиканского координационного совещания по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией № 16 от 25.05.2017 г. («3.6. Предупреждение 







раздел 2.8 комплексной программы по профилактике правонарушений 
в г. Минске на 2018 г. («2.8. По предупреждению безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних») [29]. 
В целях обеспечения системности, полноты и непротиворечивости 
правового регулирования общественных отношений в сфере специального 
предупреждения преступлений и гармонизации криминологического зако-
нодательства, считаем, следует внести следующие изменения и дополнения 
в Закон № 122-З: 
1. Исключить часть 3 статьи 2 Закона. 
2. Дополнить статью 3 Закона частью 3 и изложить ее в следующей 
редакции: «Если законодательными актами установлены особенности осу-
ществления профилактики правонарушений, то положения настоящего 
Закона применяются с учетом изъятий, установленных законодательными 
актами». 
3. Дополнить часть 2 статьи 11 Закона после слов «специальных ле-
чебно-воспитательных учреждений» абзацем следующего содержания «без-
надзорности и иных правонарушений несовершеннолетних». 
Таким образом, посредством принятия (утверждения) комплексных 
планов по борьбе с преступностью и коррупцией и региональных комплекс-
ных планов по профилактике правонарушений и проведения включенных 
в них конкретных профилактических мероприятий в практической деятель-
ности обеспечивается реализация закрепленного в Законе № 122-З прин-
ципа плановости в деятельности по профилактике правонарушений. В сущ-
ности, положения планов отражают стратегические направления деятельно-
сти субъектов предупредительной деятельности на ближайшую перспек-
тиву с учетом складывающейся криминогенной ситуации в стране. Пред-
ставляется, что порядок утверждения и общие требования к содержанию 
комплексных планов по борьбе с преступностью, а также региональных 
комплексных планов по профилактике правонарушений должны устанавли-
ваться Законом № 122-З, регламентирующим основы деятельности по про-
филактике правонарушений. 
Отметим, что большинство принятых ранее в Республике Беларусь 
государственных программ по борьбе с преступностью, рассмотренных 
нами выше, фактически утратило свое значение в силу окончания срока, 
предусмотренного на проведение закрепленных в них профилактических 
мероприятий, но формально не отменено (отменены лишь Государственная 
программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010 гг. и Государственная 
программа по борьбе с преступностью на 2006-2010 гг., в связи с призна-








Заключение. С учетом изложенного, основываясь на положениях 
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных пра-
вовых актах», Концепции совершенствования законодательства Республики 
Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 ап-
реля 2002 г. № 205, и Рекомендаций по теоретико-методологическим основам 
совершенствования правовой системы Республики Беларусь, одобренных ре-
шением ученого совета Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь от 23 апреля 2013 г. № 5 [31], необходимо 
внести в Закон № 122-З изменения и дополнения, приведенные нами выше. 
Также в целях последовательного и комплексного правового регулирования 
общественных отношений в сфере специального предупреждения преступле-
ний считаем целесообразным в предусмотренном законодательством порядке 
признать утратившими силу ряд указов Президента Республики Беларусь и по-
становлений Совета Министров Беларусь, которыми были утверждены соот-
ветствующие программы по борьбе с преступностью. 
Реализация обозначенных нами предложений будет способствовать 
систематизации действующего криминологического законодатель-
ства [32, с. 69-75], устранению и преодолению пробелов в действующих 
нормативных правовых актах, регламентирующих общественные отноше-
ния в сфере специального предупреждения преступлений, уточнению его 
отдельных положений; направлено на повышение эффективности предупре-
дительной работы в сфере борьбы с преступностью.  
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